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¿ Ñ O S U S V O 
A las doce de la noche , por las puer tas de la glo-
' [ría 
y al fulgor de perla y oro de una luz ext ra ter res t re 
s de en h o m b r o s de cua t ro ángeles, y en su silla 
(gestatoria 
San Silvestre. 
Re/a el sr¡ntoy pontifica; y al mirar que viene el 
| b a i c o 
d o n d e en triunfo llega Enero 
ante Dios bendice el m u n d o ; y su brazo abarca ei 
| a r co 
y el a r q u e r o . 
RUBÉN DARÍO. 
B ü T I D 
III 
spués de los ocho j 
que llevo inserto, ¡ 
usa de mi co t id iano i 
acer, en la vida econó- j 
de Santanyí, creo que 
¡era permitido h a b l a r 
ramente del desenven-
do y progreso econó-
de nuestra quer ida 
¡atrevo a afirmar que 
tpondrá en tela de ju i -
|iie, últimamente se ha 
favorecido nuest ro 
10, por un factor eco-
ico muy impor tante ; 
¡Aprendéis m e refiero 
Instante aumento del 
'de las «marinas». En 
sentido, al m o m e n t o 
11, puede aplicársele 
oda justicia, el califi-
ode eufórico. Ello, co 
ógica derivación, pro-
iona enorme d e m a n d a 
ramo de la const ruc-
que se ve y se desea 
conseguir la m a n o de 
necesaria. Por otra 
', el desarrollo de los 
cios de transporte, de 
día más numerosos , 
presenta un ejemplo 
tantísimo, del m o d o 
o muchos buscan su 
pendencia laboral y 
lòmica. 
xlos los autores están de 
Mo en que el progreso 
omico de un pueblo , 
basado y fundamenta 
3 su desarrollo en el 
peso técnico. En nues-
<aso no podemos acep-
1^ afirmación en todo 
t^itido. El progreso téc-
^ se va consiguiendo, 
pálmente, en la agri-
pa, y estamos conven-
c e qu« los ade lan tos 
irá» siendo acep-
tados y adap tados por nues-
tros agricultores. Para ello 
sólo es necesaria una cosa: 
«capital»; y eso nos lo pro-
porciona, precisamente, ese 
notable valor que h a n ad-
qu i r ido nuestras tierras, 
pr inc ipa lmente , para los ex-
tranjeros. 
Santanyí se hal la , no hay 
duda , en un período de ex-
pansión o prosperidad, y 
eso hay que cuidar lo y no 
hecha r lo a perder. Érí lo 
que los economis tas lla-
man el «ciclo económico», 
existe un período de pros-
peridad, seguido de uno de 
depresión: pero a u n q u e así 
fuera, yo creo que Santanyí , 
que ya en otras ocasiones 
ha padecido épocas de es-
casez, sabrá , con los medios 
que la a c t u a l s i tuación 
le p roporc iona , salir ade-
lante, gracias al «seny» que 
sus moradores han demos-
t rado po.seer. 
J. E. FRANSOY 
El cipo y la pesca 
Los payeses, con m u c h a 
razón, no t endrán m u y 
buen recuerdo del a ñ o que 
fenece. Año de sequía. Se 
dijo que sin los ade lantos 
que poseemos en m a q u i n a -
ria y a b o n o s el año de 1961 
hubiera sido como el triste-
mente famoso 14 «que no 
segaren». 
Habas pequeñas c o m o 
«mongetes». Poco trigo. 
Poquís imos piensos. La co-
secha de a l m e n d r a s vino 
ade lan tada ; fue regular 
«sensa secáis ni botandos», 
de buena cal idad. Bastantes 
a lgarrobas . 
La falta de piensos secos 
y de pastos repercut ió so-
bre el ganado que padeció , 
l i teralmente , hambre . Como 
que se engordaron pocos 
cerdos du ran te la estación 
de las ma tanzas se paga ron 
a p ie r ios muy altos, l legan-
do a 37 ptas. el kilo. El nú-
mero de cabezas sacrifica-
das fue inferior a lo n o r m a l 
y las «perxes» estuvieron 
menos nu t i i da s en cada 
casa. 
El precio de los huevos 
re la t ivamente estable. Los 
avicul tores bas tante opti-
mistas: no ha h a b i d o epide-
mias graves y el c o n s u m o 
de pollastres a u m e n t a a la 
car rera . 
Se dieron varias confe-
rencias de divulgación agrí-
cola y ganadera seguidas 
con a tención. La agricul tu-
ra «sector depr imido» es de-
fendida por la iniciativa in-
d iv idual de nuestros paye-
ses que a m a n a la buena 
tierra y se a d m i r a n con la 
mecanizac ión del campo; 
pero no se deciden a la ne-
cesaria formación de coo-
perat ivas. Creo que son tres 
los t ractores que h a n sido 
adqu i r idos du ran t e este 
año; bien. Escasez de bra-
zos y jo rna les altos. La tuer-
za de los campes inos un idos 
ha de hacer más lleva leía 
la vida en el c a m p o . 
Y en el mar, t ambién . Ya 
sabemos que el tu r i smo va 
sobre ruedas; pero los pes-
cadores deber ían j u n t a r 
tantos esfuerzos dispersos. 
Pocas lampugas , ni espels, 
ni calamar. . . Raons, sí, bas-
tantes ob ladas y dentones . 
«Gent del c a m p i de ma-
rina que el 62 sigi molt mi-
llor». 
H. 
El alo I 
Como un collar roto, que 
las per las se van ver t iendo 
una tras otra, de prisa, per-
diéndose, van r e sba l ando 
los días, los pocos que ya 
q u e d a n de este a ñ o 1961. 
Llegó alegre con el paso os-
cu ro de la noche vieja, ca-
pr ichosa , fria, musicai , car-
gado de i lusiones, po r t ado r 
de nuevas . Con él nacía 
t ambién una moda senci-
lla, elegante, para la mujer: 
trajes clásicos, los zapatos 
con el tacón más bien bajo 
que alto, cabezas un tanto 
des ta r ta ladas con reflejos de 
vino t into o de vino b lanco . 
Se acen tuó más este esti-
lo prác t ico en la linea que 
surgió en p r imavera , aguda , 
vaporosa, a n i m a d o s los tra-
jes sastre de colores pál idos 
con v ibrantes b lusas can a m -
bo» 
En ve rano , la línea casi 
pueril en los vestidos, flojos 
;ie estómago* faldas am-
plias de poco vuelo. Los za-
patos descubier tos . Nove-
dad m á x i m a lueron las blu-
sas de encaje, genera lmente 
b lancas . 
El o toño v ino algo m á s 
p resun tuoso con sus telas 
en oro y plata, a pesar de 
que no hayan tenido a m -
plia acogida por las ch icas 
de Santanyí . De los d e m á s 
colores parecen ser los gri-
ses, m a r r o n e s y algún azul-
negro y verde los que están 
más en boga. La forma, co-
m o en aquel t i empo del cu-
pié: vest idos saco, faldas 
con «godets». Los zapa tos 
con pun t a c u a d r a d a . 
La m o d a parece seguir 
en e! inv ierno un curso pa-
ralelo a la estación, a este 
t i empo vigoroso de fuerza 
ín t ima pero de aspecto des-
m a y a d o . La m o d a acen tua-
rá, si cabe , la vaga nostalgia 
que caracter iza , por fuera, 
la presente estación. 
ANTONIA VICENS 
Bueno, pa ra cer ra r el año , 
vamos a h a b l a r un poco de 
tu r i smo, que quiérase o no , 
juega un papel in teresante 
en la economia de San tany í . 
En 1961, según nos h a n 
d icho y hemos visto, ei por-
centaje de turistas que h a n 
desfilado por nues t ras cos-
tas, casi casi dupl ica el del 
año pasado, cons ide rado 
entonces ya de por sí eleva-
do. No vamos a d a r cifras 
porque no las tenemos a 
m a n o , pero la noticia del 
a u m e n t o es un hecho . 
Y es un hecho , según 
nuest ro p u n t o de vista, por-
que el turis ta , se va d a n d o 
cuenta de la belleza de 
nuestra costa y de lo ba ra t a 
que, todavía , está la vida en 
estas lat i tudes y por lo ba-
ratos, t ambién , que resul tan 
para los extranjeros, u n a 
vez hecho el c a m b i o de d i -
visas, los solares en venta a 
ori l l i tas de nuest ro mar . 
Alguien se hor ror iza rá al 
leer la pa labra bara tos , pe-
ro se equivoca to ta lmente . 
Hagámosnos todos esta pre-
gunta: ¿Se c o m p r a r í a n tan-
tos terrenos con la facil idad 
con que se hace si el precio 
que se pide por los mi smos 
fuese desorb i tado? El que 
sea s incero ha de contestar , 
pues tiene r a z ó n -
Bien; una vez de acuerdo , 
en este aspecto a l abemos 
pues la visita del turista q u e 
de u n a m a n e r a directa o in-
directa es el que nos da el 
pan a todos . ¿Cuántos a lba-
ñiles de San tany í t r aba j an 
ac tua lmen te para el tur is -
mo? ¿Cuántos carpin teros? 
Y en ve rano ¿cuán tos ho -
teles y pens iones se a l imen-
tan del turista? Y a los hote-
les van ane jos los consu-
mos de pan , hor ta l izas , car-
(Pasa a La pág.3) 
SI A N S I A N Y.l 
D i t o s facil i tados por el 
Registro Civil, cor respon-
dientes a la ú l t ima quin 
c e n a . 
Nac imientos : Manue l , h i -
j o de Anton io Maya Oliva 
y Candelar ia C a m i n a s Ló-
pez (L laneras 10) y Anto-
nio, de J u a n Val lbona Fe-
r rer y María Rigo Este l r ich 
(La Tor re , 30.- A. B.) 
Defunciones: Cata l ina 
Burguera Pons, 70 años , 
(Cosía, 24), Sebast iana Bo-
net Roig, 83 (Ra fa le r, 86) y 
Antonia A. Ferrer Burgue-
ra, 52 (L lombards , 4.) 
Boiias: Ninguna . 
Las tiestas de Navidad 
h a n tenido este año un es-
p lendor externo como nun-
ca h a b í a n tenido. En mu-
chos hogares j u n t o a los 
t radic ionales belenes h a n si-
do a d o r n a d o s ios arbustos 
navideños , lo mismo que en 
escaparates y calés, a lgunos 
de e l l o s r deco rados con el 
Porta Murada: 
; Cua t ro años , va! Ciento 
c inco números de «SANTA-
NYÍ» que —prodigiosa men-
te puntua les— ban H o apa-
rec iendo desde aquel lejano: 
«SANTANYÍ se presentí! es-
t r echándoos la mano», que 
redac ta ra Mn. Andrés J u -
lia p romoto r de la aventu-
ra —venturosa aventura— 
de este «diario». 
Este modesto periódico, 
lector amigo, está a pun to 
de en*rar en una nueva épo-
ca. Múltiples y dis t in tas son 
las causas —como dicen los 
nrj .-inuales d e Histeria— 
q u e n o s m u e v e n , 
nos fuerzan, a a b a n d o n a r 
la or ientación y la confec-
ción del per iódico a los que 
ven íamos hac iéndolo , a Pe-
r ico P o m a r y a mí. Bernat 
Vidal —El de T a nda , en 
tan tas ocasiones—. El trío 
inicial ya quedó desbanca-
do c u a n d o Mn. Ju l i a fue 
p r o m o v i d o a la vicaría de 
Capdepera. . . 
Pero «Santanyí», fiel a 
aque l la consigna tan tas ve-
ces repet ida de la Cont inui -
dad —la santa con t inu idad 
d e Xénius— seguirá adelan-
te . Si el paso de los años 
nos va agob iando con tra-
bajos m á s pesados, ha lle-
g a d o el m o m e n t o precisa-
m e n t e que «Santanyí» en 
lugar de envejecer se vuel-
v a m á s joven al latir a com-
pás de unos pulsos m á s jó -
venes que los nuestros . 
«L 'ho ra dels joves...». Con-
fiamos m u c h o en el vigor, 
en la capac idad de t rabajo 
e inicia t iva de los jóvenes 
de San tanyí que cont inua-
rán nues t ro t rabajo de re-
dacc ión . 
Ni Per ico ni yo no nos 
desped imos : seguiremos a-
p o r t a n d o nues t ra co labora-
ción a estas hojas que t an to 
q u e r e m o s y que hemos vis-
to crecer de una to rma que 
n u n c a sospecháramos . La 
t i rada inicial fue de 150 
ejemplares . Hoy t i ramos 
52ó, pájaros de papel que 
l levan nues t ras inquie tudes 
y el eco de nues t ras cosas a 
m u c h o s miles de k i lómetros 
de d is tancia . 
Confiamos, t ambién , que 
tan tos y buenos amigos que 
con sus co laborac iones h a n 
d a d o prestigio a este qu in-
cenal le seguiran p res t ando 
su ayuda , en n o m b r e de esa 
Con t inu idad a la que todos 
nos debemos . 
Y ahora , antes de rubr i -
car esta «Porta Murada» 
—portal , ojo, vigía, defensa -
de nuestra villa— unas lí-
neas de excusa: si en nues-
tro comet ido h e m o s he r ido 
a lguna suscept ibi l idad, hu -
mi ldemente , ped imos excu-
sas. T o d o lo que hemos es-
cri to y d i c h o —Gloriosa 
d ic ta . . .—ha sido pensando 
en Santanyí , encuadre de 
nues t ra existencia, y que-
r i endo lo mejor para Santa-
nyí... Y, ahora , has ta siem-
pre..., amigos de «Santanyí» 
y nuestros . 
E L DE TANDA 
mejor gusto. Por su par te el 
Ayuntamien to plantó frente 
a la Casa Consistorial un 
pino florecido con bombi -
llas de colores y toda la Pla-
za aparecía con gu i rna ldas 
eléctricas p resen tando un 
alegre aspecto mult icolor . 
La Nochebuena cayó una 
ligera llovizna y al reflejarse 
las tuces sobre el asfalto 
tejieron una al fombra de 
rad ian te pol icromía. 
En los Maitines la «Co-
ral Sant Andréu» in terpre tó 
por vez pr imera los respon-
sorios «Sánela» y «Verbum 
Caro» de Casimiri y «Beata 
viscera» de Rebassa, ade-
más de una coral nav ideña 
de .1. S. Bacil. José Barceló 
can tó el a n u n c i o del An-
gal y Andrés Rado la Si-
bil.la. Antes del ofertorio el 
Sr. E c ó n o m o que celebraba 
la misa, asist ido por los 
Rdos. Srs. Rado y Solivellas, 
felicitó a la feligresía glosan-
do el texto de S. León, Pa-
pa, que se lee en Maitines. 
Después las acos tumbra -
das reun iones de Noche-
buena , a m e n i z a d a s con u n 
apagón de la Gesa. 
** 
El Sr. Alcalde nos ha en-
señado el proyecto de rec-
tificación y asfaltado del 
c a m i n o que lleva a Cala 
Santanyí desde la bifurca-
ción a Cala Figuera . Es 
obra de los ingenieros D. 
J u a n Cerdo Pons y D. An-
drés Pariett i . Es muy de 
agradecer la generosa ayuda 
de la Diputación que , a 
través de sus técnicos, ha 
e laborado los planos sin 
que el Ayuntamien to tuvie-
ra que hacer n ingún desem-
bolso. Espe ramos que pron-
to tal proyecto será una 
realización. 
T a m b i é n nos manifestó 
el Sr. Adrover que para la 
c a m p a ñ a de Navidad se 
h a n recaudado 14.418'00 pls. 
donat ivos debidos a la ge-
nerosidad de 396 familias. 
A d e m á s hay que consignar 
otros 16 donat ivos en espe-
cie. Se hicieron 57 lotes de 
dulces, fruta y a l imentos 
var iados que fueron entre-
gados la víspera de Navidad 
a otras tantas familias. 
El Sr. Alcalde expresó su 
grat i tud an te la creciente 
(Pasa a la pág 4.) 
La iglesia nueva y su tiempo 
[1 RECTOR t j l l l 
S . Llaner 
V I I 
El día 17 de ju l io de 1793 fue nombrado rector deS 
tanyí el Dr. D. Andrés Danús v Bonet, el último de los; 
tores santanyi l ienses , a par te del ecónomo Oliver «Lli 
Procedía , como ya sabemos,de Alayor, en ¡a entoi 
a c a b a d a de reconquis tar , Menorca. De allí debió hacer 
viaje a nuest ra isla, según se desprende de esta carta 
le escribía F ray José T u d u r í , el 15 de setiembre del 92: 
gons les notícies adqu i r ides de Mallorca les Festes d» 
T h o m a s s a —la beatificación— las c o m e n s a i a n ¡o dieí 
corrent. . . dia 19 serà la sua partida del Port de Mahó i 
un andr i txo l dit Sr. J u a n Morrillo». 
El Rector Danús debe ser, sin duda, el h i j o de Si 
nyi que más ha t raba jado para la. nueva iglesia,coj 
respondiera a un apel l ido consustancial c o n nuestrali 
El n o m b r e de los Danús es viejísimo en Santanyí. Si 
D a n ú s h a prol i te rado en Mallorca su simiente lúeexper 
de aquí . Hemos visto documentos de esta íamiüa 
res a 1300. Casa h a c e n d a d a , lomó privilegio de ciudad 
en 1446. En el siglo XVI las propiedades de Juan 
l l amado «l 'Hereu Danús» abarcaban casi la mitad 
nuestro munic ip io . E r a n suyas «Sa Punta» de PortoPÍ 
«Binüassar», que era el nombre árabe que se daba a 
Danús hasta el siglo XVII, Son Malferit y rrSa T a l a i o b 
descendiente de quien le tocó en herencia «Sa Talai 
era el Rector Danús. En esta finca rodeada de añososaa 
ches, gris plata, o en su «posada» del pueblo nacióej 
ro pár roco día 5 de agosto de 1752. En el pueblo le 
ban el R e d o r de «Sa Talaiola». Luego, sobrina, hd 
suya, casó en Ca'ri Fer rere ta , donde se guarda pial 
mente el recuerdo del señor Rector. 
Andrés Danús fue colegial de la Sapiencia yluüs 
cendido . Malos t iempos cor r í an para el lusismo entie 
del .Obispo Guerra. Despojado de la beca encarnada,» 
nús le tocó defender con éxito los derechos de la [| 
ción lul iana. Pero a su fidelidad a Ramón Llull se ai 
que fuera der ro tado en las repelidas oposiciones a caá 
gías en las que tomó par te . 
E n la «Biblioteca de Escri tores Baleares» de Bo 
aparece un extenso y d i t i r ámb ico artículo dedicat! 
D. D a n ú s en el q u e se ponde ran como excepcionales 
vi r tudes diciendo, entre ot ras cosas, que vivió y murió 
una h o n r a d a medianía , c u a n d o pudo haber disfrutad! 
la opulencia , para da r a los pobres todo el crecido proi 
to desu curato». Las obras que escribió —sermones,dis¡ 
sos morales, etc.— he han perdido. Lamentamos, sol).? 
do, no haber localizado su «Dictamen contra él m 
del t abaco»—aquel la inst i tución que según Danús el 
bor rón en el re inado de Carlos III — y el sermón que 
c u a n d o nuestra par roquia celebró la promoción al olí 
do de Fray R. Verger. 
Durante su rectorado —años difíciles en los que £ 
ña mudaba de al ianzas y de frentes, ora con los ingl' 
ora con Francia , y se cocían aquellas intrigas que ir] 
da r al 2 de Mayo— se con t inuó trabajando de firme I 
iglesia, cuyos muros t raspasaban los tejados de las casi 
en los andamios , los a lbañi les . velan la lámina azul 1 
mar, hacia un lado, y las suaves ondulaciones heliotfl 
de Consolació y el Puig Gros hacia el otro. 
Leo èn una nota encon t rada entre los papeles de C1 
Ferrereta: «1804, 16 de maig: Se acaba la primera volia 
l'Iglesia Nova i repicaren a les 11 del matí». Que M 
clamor, las c a m p a n a s cerca de un medio diademají 
queda r perfectamente bast ido el primer arco de la ign 
El Rector que d io el impulso definitivo a la Obras 
la pudo ver bendecida; el día 2 de setiembre de 1807f^il',, 
y de la noble casa rectoral , donde había morado o l í 
años , era llevado al templo , a estimular, para siempre.^  
dido en la fosa, su t e rminac ión . A sus expensas se l»^' 
custodia, donde es expuesto el Santísimo Smmenfo 
I A N T A N Y I 
Cap de cantó 
El nombre de Cristóbal 
Colón—o Colom, que pa-
rece mejor— está ot ra vez 
Je actualidad vivísima. E n 
imaconfeiencia reciente, el 
Dr. Mii lás Villacrosa, de la 
l'niversidad de Barce lona , 
lia dado a conocer —no lo 
liemos v i s t o— un m a n u s -
crito fechado en Bé rgamo 
en 1494, y a s e g u r a q u e Co-
lora —o C o l ó n , vaya Vd. a 
saber— era ma l lo rqu ín . 
El d e s c u b r i d o r de Amé-
rica parece q u e no qu iso 
dará conocer s u origen por 
distintas razones: antece-
dentes rac ia l es , t emor al 
Santo O f i c i o , y pr inc ipa l -
mente no ser u a e s to rbo 
éntrela corte de ¡os Cató 
EOS.
 r
 :g 
Las no t i c ias que apor ta 
| D r . M I L L A S tienen un cier-
to parecido a o tras "que fue-
ron a i readas hace más de 
treinta a ñ o s . P rec i samente 
en «Nuestro Pueblo» —un 
curioso p e r i ó d i c o del que 
iparecieron 9 números en 
Ihlanyí, el a ñ o 1931— h a y 
n ar t ícu lo firmado por 
taime M o n t s e r r a t , de «Ca's 
Puster estern» q u e se o c u p ó 
riela tesis de la patr ia ma-
llorquina de Colón. E in-
tentó en v a n o ho jear las pa r 
lidas de b a u t i s m o del siglo 
XV, cosa i m p o s i b l e va que 
'.olorices no se hac ían tales 
inscripciones, para ver si el 
Descubridor era saritahyi-
nense. 
Ahora recuerdo que el 
Hermano M a r c ú s que "/en-
lia lápices, gomas y cu 
lernos en un quiosco del 
Colegio de los Teat inos afir-
maba no solamente que bo-
tonera mallorquín s ino aña -
lía que era de Felani tx , por-
ijue su puerto se l lama Por to 
Colom y que l levado de 
una devoción felanitxera 
puso de nombre a la p r i -
mera isla descubierta el de 
Sin Salvador. 
Si Colom, o Colón, es ma-
llorquín, enhorabuena : te-
nia será sin duda de endia-
bladas polémicas si no es-
tán rendidos de discut i r los 
<jue se han ocupado del 
QRIGEN del Gran Almi rau te . 
M . 
CAMPO PARROQUIAL 
DE DEPORTES 
Santanyinense, cont r i -
buye con tu apor ta -
ción a la realización 
de una obra «que es 
de todos, ...es tuya». 
ALTOS VUELOS 
Ahora que ' e s t a m o s en 
época de concursos y viajes, 
se me ha ocur r ido una idea. 
Ya se que «SANTANYl» no 
puede organizar el concu r -
so que yo desearía, consis-
tente en pagar un viaje a 
uno o varias'* personas a 
de te rminados lugares, a p o r -
que se, que la economía del 
Periódico, es ^enclenque co-
mo yo mismo. 
Pero —y a lo que iba— 
I sí podr ía organizar d i -
chos viajes. Veamos: Apro-
vechando la amistad que 
sostiene el Quincenal con 
el piloto aviador D. Anto-
nio Armangué , por conduc -
to de este su colaborador , se 
podría 'estudiar."la manera 
de llevar a buen fin u n ' via-
je en avión, recorr iendo el 
litoral de la isla. Ya me veo 
volando sobre «El caló deis 
macs», «el d e i s hornos 
morts», «el de ses faves», en 
fin, sobre terrenos | de San-
tanyí que se venden a ' iqui -
nientas pesetas metro c o m o 
si nada . T a m p o c o <me des-
agradar ía dar una vuelteci-
ta sobre el campo de «Es 
Fortí», cuna de mi ^«Ma-
llorca» quer ido . Etc . 
Creo que la idea, no es de 
las más bestiales y que si se 
pudiera d isponer de un 
avión de líneas de estos que 
c u a n d o vuelan parecen te-
ner pereza, serían°frmuchos 
los lectores de «SANTA-
NYl» que se ¡inscribir ían 
para efectuar esta excur-
sión de altos vuelos. 
¿Qué les parece amigos? 
¿Qué me dice Sr. A r m a n -
gué? 
Yo por lo que pudiera 
ser, ya me estoy fabr icando 
un paraca idas , de una «ve-
la de cullir metles». 
B I E L E T 
¡Estamos seguros, muy segurosl 
Q u e si hace una prueba al imen-
tará sus pollos con piensos. 
A L I M E N T O S D E F A M A M U N D I A L 
— PIEMA PROTECTOR— 
Honderos 95- Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E L I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
El 1 1 1 8 É I É L 
(Viene de la pág. Ia) 
ne, etc. y todo es p roduc -
to de Santanyí . 
Vaya pues, nuestra bien 
venida ade lan tada del tu-
r ismo que en este 1 9 6 2 ; que 
pasado mismo vamos a es-
trenar; h a de visi tarnos; 
con el deseo de que los 
nuevos hoteles y residen-
cias que se es tán levantan-
do, puedan colocar en ple-
na t emporada , el letreri to 
s imból ico de comple to , co -
mo lo hic ieron sus colegas. 
PERICO POMAR 
O, 
tfpb 
I * 
lo d e m u e s t r a e n Vd . de-
s e o s d e a m p l i a r s u cul-
tura . En e s t e c a s o r e l l e n e 
e l c u p ó n a b a j o i n s e r t a d o 
m a r c a n d o c o n u n a X l a s 
m a t e r i a s q u e s e a n de s u 
i n t e r é s y e n v í e l o a Laza-
r i l lo , Calle Pu igdor f i la 
P a l m a de Mal lorca , d o n -
de l e d a r á n ampl ia f infor-
m a c i ó n s o b r e s u g tema 
p r e f e r i d o . 
i y Diccionarios 
Geografía e .H is tor ia 
dovela y narrativa 
. f i l oso f ía y eosayos 
-Temas de actualidad 
Sr. D. 
Calle -
YA VIENEN LOS REYES! 
SUR m FENIOO 
3 
MARCAS D E PRESTIGIO 
EN RADIO Y T. V. 
I N T E R 
I B E R M 
T E L E F U N K E N 
30 
M O D E L O S DISTINTOS 
* * 
Aparatos electro-domésti-
cos, p lanchas , l avadoras , 
t ransis tores , etc. 
LARGOS PLAZOS SIN 
ENTRADA 
Adiós m u c h a c h o s com-
pañe ros de mi vida... Me to-
ca a mi hoy e m p r e n d e r la 
ret irarada. . . 
Y a los compases de esta 
alegre s intonía me despido 
de mis quer idos lectores. 
Pero lean, lean, que todav ía 
queda música pa ra la sec-
ción de hoy. 
** 
El cielo era azul. 
Eiia, Rosa. 
El, j a rd ine ro . 
Y la plantó. . . 
** 
Sería interesante y prác-
tico, da r a los cerdos ade-
m á s del consab ido «capo-
lat», una racción diar ia de 
b ica rbona to . 
De esta m a n e r a evitaría-
mos tenerlo que t o m a r no-
sotros, u n a vez saboreadas 
sobrasadas , butifarrones.. . 
* * 
El sifón es agua de 
gruyere.. . 
** 
E n cua lqu ie r c a m p o de 
fútbol, si se oye una p a l m a 
de abu r r imien to , es p a l m a 
de tango. 
Hav una sola excepción. 
En «Es Fort í», s iempre es 
P a l m a de Mallorca... 
* * 
C u a n d o yo te digo adiós 
por la ventana. . . 
** 
Nunca pida media copa 
de 43, po rque resul ta ri-
d ícu lo . 
Dis imule su tacañer ía di-
ciendo: ¡camarero!, u n a co-
pa de ve in t iuno y medio. . . 
* * 
Salieron a 1 mercado , 
u n o s jerseys m u y monos , 
con el n o m b r e de polos. No 
tenemos n i n g ú n inconve-
niente . 
Ahora bien; en vista de 
que en esta villa, las tien-
das de comest ibles lo mis-
m o venden una asp i r ina 
que unos sostenes, las ferre-
ter ías , j a b ó n de tocador , 
los tejidos, neveras, etc., es-
t a m o s expuestos el d ía me-
n o s pensado a este diálogo: 
—¿Madona que teniu po-
los? 
—Sí. ¿Que el voleu per 
d u r o per xupar?. . . 
* * 
Adiós, ad iós , has ta cuan -
do no lo sé. Adiós, adiós , 
E n estas fechas se gastan 
m u c h a s pesetas en tarjetas 
postales. 
Y en cartas. . . 
mu mu 
** 
De la lotería, a n h e l a m o s 
todos, el gordo, que es u n 
músico excelente y t r a s h u -
man te . 
T a n t o le da tocar aqu í 
como allá... 
** 
¡Auf wiedersehan , auf 
wiedersehan!.. . 
** 
La novia, es un disco. 
Y m u c h a s veces rayado.. . 
.** 
—¿A tú qué te ag raden 
els nins? 
—No ho se; encara n o 
n 'he menjat cap mai... 
* * 
¡Any nou , vida nova!... 
* * 
—Volen volen els milans . . 
—Ja volen... 
—Volen volen les atletes. . . 
—No volen... 
** 
E n las ce rcan ías de Cala 
Santanyí , h e m o s visto u n o s 
postes con esta inscr ipción: 
Se p roh ibe tocar , pel igro 
de muer te . 
Será con vistas al próxi -
mo verano , po rque lo q u e 
es ahora. . . 
** 
El que lleva mala v ida , 
vive menos . 
Sin e m b a r g o vive más.. . 
* * 
Las pers ianas t e n d r í a n 
que ser c o m o las mujeres . 
Se p in t a r í an solas... 
* * 
—jMolts anys! 
—¿Encara mes?... 
* * 
Pepe, inespeF J á m e n t e s e 
ha t i r ado a la bar to la . 
Quien iba a decir lo de u n 
m u c h a c h o t an reposado . 
* * 
Mi, co rde ro mur ió , mi 
alegría se fue... 
Ch im, pum. . . 
P E P E E F E 
L A B O R A T O R I O 
PARA 
AFICIONADOS 
FOTO C I O 
LLUCHMAYOR 
* * 
Reportajes de todas 
clases 
* * 
Enca rgos en San tany í : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés , 29-1.° 
GENTE DE AQUÍ 
Perico Pomar 
Per ico P o m a r For teza , 
P r o p i e t a r i o d e «SANTA-
NYÍ», se ha e m p e ñ a d o en 
q u e le h ic ie ra una interviu. 
N o ha q u e d a d o ot ro r eme-
dio. . . 
—¿Por qué? —le h e pre-
g u n t a d o — . 
—'Quiero desped i rme de 
los lectores. 
—¿Es que te vas al ex-
t ran je ro? 
—No, ni m u c h i s i m o me-
nos . 
—No lo en t iendo . ¿Por 
q u é quieres despedir te? 
—A fin de año, a h o r a 
m i s m o , cedo los trastos de 
P rop ie i a r io a un amigo . 
—Imposible. . . 
—Cierto. 
—¿Y quién es él? 
—Hasta no reciba la con-
fo rmidad de la Dirección 
Ge íeral de Prensa , no pue-
d o decir lo. 
—¡Vaya!, ¡vaya! Pe ro , sil-
p o r g o seguirás escr ib iendo 
e n «SANTANYÍ»... 
—Pues , t ampoco , a u n q u e 
y o sólo escribiera m u y de 
t a r d e en tarde. Quienes es-
c r i b í a n eran mis «seudó-
n imos» «Perico», «Bielet»y 
«Pepe Efe». 
—¿Ellos se q u e d a r á n , se-
guramente? . . . 
—No. T a m b i é n me los lle-
v o . Les necesito para que 
m e ayuden en mi t rabajo 
profes ional . 
—¿Y ninguno volverá a 
esc r ib i r en «SANTANIY»? 
— P e r i ó d i c a m e n t e , no 
A h o r a que, por el c a r iño 
que sen t imos hac ia la pu-
b l icac ión a la que d u r a n t e 
c u a t r o años h e m o s pertene-
c ido , es muy p robab l e que 
de t an to en cuan to , a lguno 
de nosotros co labore con 
•a<¡ t rabajos , si le dejan.. . 
— C u a n d o menos se pien-
sa... 
— P o r esto te he supl icado 
m e h ic ie ran la interviu. 
Q u i e r o agradecer a suscrip-
tores y lectores, la a tención 
que h a n tenido hac ia el Pe-
r iód ico , d u r a n t e el t i empo 
^ue me ha per tenecido. Y 
rogar a quienes, en a lguna 
ocas ión h a y a m o s pod ido 
molestar , n o s d isculpen, 
pues ha sido involuntar ia -
mente . Como un buen arní-
$o, q u e d o a disposición de 
todos. . . 
r - Sigue, sigue... 
—Quiero dar las gracias 
también a cuantos han co-
laborado con sus escritos, 
a que «SANTANYÍ» se man-
ujyiera ñr.my t uv iese c ier -
C O L A B O R A C I Ó N 
-
• 
D i [Id 
Un año lleno, un año re-
dondo, un año colmado de 
realidades, de ilusiones y de 
esperanzas, ha sido para 
nuestra literatura este 1961 
que, con un adiós de gratitud, 
estamos en trance de despe-
dir. Por fin el silencio - aho-
ra sabemos cuan fecundo ha 
sido— se quebró, y los escrito-
res mallorquines han hecho 
crujir gozosamente, incansa-
blemente, las prensas, casi 
hasta el borde de la satura-
ción. 
Un sosegado y absoluta-
mente sensato escepticismo 
nos impide, con frecuencia, 
dejarnos arrastrar por el en-
tusiasmo; pero la verdad es 
que nunca como ahora he-
mos sentido la tentación de 
lanzar las campanas al vuelo. 
Ciertamente el balance del 
año lo merece: novela, poesía, 
teatro, ensayo, todos ¡os cam-
pos y géneros de la literatura, 
han dado en Mallorca su co-
secha. Escritores de las tres 
generaciones —la madura, la 
intermedia y la joven— han 
hecho acto de presencia, a 
veces con la solemnidad de 
los grandes acontecimientos, 
en los anaqueles de las libre-
rías. He aquí el fruto, sazo-
nado y maravilloso, del com-
pás de espera a que el pasado 
año aludíamos. 
Con un nombre, Llorenç 
Villalongu, se inaugura y se 
cierra la brillante cabalgata 
literaria de 1961. Apenas co-
menzado enero, aparecía su 
novela «L'àngel rebel» y, 
cuando pocas hojas quedaban 
ya en el calendario, la versión 
catalana de aBearn». Se trata 
de dos obras que peí fenecen a 
por José M. a Oompart 
la plenitud del escritor, al mo-
mento de perfección de su ar-
te. La inteligencia y la ironia 
presiden ambas novelas, fiel 
reflejo de un espíritu exquisi-
tamente europeo —«arouetia-
no», diría el propio Villalon-
ga—, henchido de las esencias 
de una vieja civilización, de 
un mundo y unos estilos de 
vida y de pensamiento que, 
para desgracia nuestra, están 
hoy a la orilla del olvido. No 
nos compete analizar al por-
menor estos dos libros ex-
traordinarios. 
Limitémonos a dejar cons-
tancia de que «L'àngel rebel» 
señala, para nosotros, una de 
las más altas cimas de la obra 
de Villalonga, y que «Bearn», 
al ser una novela concebida 
en mallorquín, cobra en esta 
lengua nueva jugosidad y 
nuevo realce, una calidad de 
tonos ij matices que acaso pu-
dop< Kar desapercibida en ta 
traducción castellana que co-
nocíamos. 
Otro escritor —éste de la 
joven hornada— ha hecho 
una expléndida aportación a 
nuestra prosa narrativa: Bal-
tasar Porcel. Su revelación en 
el campo del teatro con «Els 
condenats», hubo de dar indi-
cio de unas posibilidades na-
da comunes, que ahora han 
tenido absoluta confirmación 
en la novela, con aSolnegre». 
Este libn, que en nada —o en 
muy poco— traiciona una 
pluma novel en tales lides, 
demuestra hasta que punto 
la nanatioa mallorquina ha 
logrado, en muy pocos años, 
alcanzar un nivel considera-
ble. De «Solnegre» puede ha-
blarse en términos de plena 
normalidad, aplicando a la 
nuestra los módulos críticos 
que aplicaríamos para cual-
quier literalura, sin necesidad 
de recurrir a la escala redu-
cida y la extremada benevo-
lencia a que antaño nos veía-
mos obligados. Vale la pena 
reparar en este hecho tan es-
peranzador y de tan positiva 
importancia. Hoy ya no po-
demos considerar a Villalon-
ga un valor aparte, sino el 
adelantado de la verdadera 
novela mallorquina; esa nove-
la que está ahora perfilándo-
se y ante la cual se abre un 
futuro rico en promesas. 
Al margen de orden relati-
vo, «.Solnegre» es, con arreglo 
a la escala de valores absolu-
tos, un logro prácticamente 
totat. Baltasar Porcel ha re-
corrido mucho camino desde 
«Els condemnats». No es ya la 
primera, y todavía indecisa, 
plasmación de una realidad, 
sino su consumada plenitud. 
Nuestro joven escritor ha con-
seguido forjarse un estilo na-
rrativo de singular fuerza ex-
presiva y rotunda eficacia. 
En el vigoioso aguafuerte de 
Solnegre —un pueblo mallor-
quín de hoy, con sus pasiones, 
sus grandezas y sus miserias 
—, se adivina un tempera-
mento de gran novelista, jun-
to a unas dotes poco corrien-
tes de escritor. Con este libro 
Baltasar Porcel ha contraído 
una honrosa y grave respon-
sabilidad. No'dudamos que 
sabrá ser digno de ella. 
(Exclusivo para 
((SANTANYÍ» 
ta ca l idad l i terar ia , a u n q u e 
sea inmodes t i a decir lo . Y 
quiero , de una manera es-
pecial, des tacar la labor de 
D. B. Vidal y T o m á s , asesor 
l i terario de la publ icac ión , 
por c o n d u c t o del cual h a n 
desfilado por estas páginas , 
las firmas m á s cot izadas de 
las letras m a l l o r q u í n a s . 
—¿Algo más? 
— D e s e a r a «SANTANYÍ» 
y a sus lectores, largos años 
de vida. 
Amén.. . 
PERICO 
B K 7 0 M A D M I N I S T R A T M 
B O F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 15-2.°-I a 
Tel. 15523 — PALMA 
E n Santanyí : Pl . Mayor, 23 
TAPAS, TAPAS, TAPAS 
\ SA COVA 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses locales 
* 
REDACCIÓN Y I Q M I H I S T H I C 1 C H : 
Plaza Mayor, 29 - Tel. 8 
' * 
Suscripción trimestral 
Interior 13 pesetas 
Provincias 15 « 
Suscríbase al qu incena l 
99 99 
(Viene de la pág. f.) 
generosidad de lossanlami 
nen ses ya que la suscrip. 
ción por aguinaldo ha su. 
perado la de los años ante-
riores. La de 1.960 llegó a 
13.440 ptas. 
** 
Poca suerte en la Loteria; 
el cartero y el café Ca'n 
Bennassar repartieron pa-
peletas agraciadas COP un 
módico duro por peseta. 
** 
El P. D. Bartolomé Más, 
teatino, natural de Es Uom-
bards , residente en Roma, 
ha sido nombrado miembro 
de la congregación de Ritos 
con miras al próximo Con-
cilio Ecuménico. 
** 
Este año que ha habido 
pocas «ligues de moro» 
poquís imas «hivernenquesi 
h e m o s podido ver una hoja 
que llevaba un chumbo del 
que habían brotado 11 
« f i g ó n s» ordenadamente 
dispuestos y que llamó ma-
cho la atención, por lo raro 
y curioso. 
** 
Con gran animación 
ha desarrollado el torneo 
Navidad, resultando b 
liante vencedor Vicente Cf 
vas, seguido de Cosme Ese¡ 
las, Gabriel Adrover, Julián 
Burguera y Cosme Vidal. 
Mañana comenzará el 
campeona to social terres-
tre, efectuándose la prime-
ra suelta, desde Inca. 
** 
En Palma, nació Maria 
de los Angeles, hija de Ga-
briel Vidal Servera y Maria 
Mesquida Vidal (Nueva, U 
Santanyí) . 
** 
Por D. Janime Julia y D' 
Catal ina Company y parí 
su hijo Matías, ha sido pe-
dida a D. Marcos Vidal} 
D a . Antonia Verger, la raí 
no de su simpática hija Ca-
tal ina. 
** 
Una gallina vulgar y w 
rriente, propiedad de D' 
Catal ina Barceló Tomás, 
ha comenzado a poner con 
un huevo que ha pesado 
172 gramos, que ya está 
bien. 
** 
El entusiasta Coro P;) 
r roquia l , celebrará el día de 
«cap d'any», el XX aniver-
sar io de su fundación, 
diversos actos de lose 
nos ocuparemos enn 
próximo número. 
